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HOTEL SAN BERNAT 
EN EL MONTSENY 
( B A R C E L O N A )  
A R Q U I T E C T O :  J O S ~  M . "  R O S  V I L A  
La masía del Cot, con su altura de 860 metros, 
domina la falda del Montseny en su vertiente 
sudoeste. 
El propietario de dicha finca decidió la cons- 
trucción de un nuevo edificio para uso par- 
ticular, dotándolo de la capacidad suficiente 
para albergar el mayor número de familiares y 
amigos. 
En este sentido se crearon una serie de nece- 
sidades que abrieron paso a la idea de construir 
un pequeño hotel, conservando una parte del 
mismo al uso estrictamente familiar, con com- 
pleta autonomía en sus servicios. 
Esta anécdota de su concepción tiene su im- 
portancia al explicar este conjunto arquitectó- 
nico, que por su número de habitaciones - unas 
veinte en total - y gran abundancia en salas de 
estar, salas de reposo, de juego de niños, billa- 
res, etc., etc., junto con la intimidad en la deco- 
ración interior, nos lo asemejan a un parador de 
turismo, o mejor quizá a uno de estos clubs, 
centres de descanso y reunión para un reducido 
número .de personas. 
El conjunto está dotado, ademhs, de elemen- 
tos tales como la pequeña capilla, de sensible 
adaptación románica, anexos para garajes, fuen- 
tes, piscinas, miradores y quintanas, que supo- 
nen el máximo esfuerzo que se ha puesto, tanto 
en la parte funcional como en la decorativa y 
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Proyección ortogonal de una fachada. 
Planta noble. 
de urbanización del lugar, que se logra sin per- 
der nunca este sentido de adaptación natural 
que realza mayormente la belleza del paisaje de 
montaña. 
Podemos citar, en este aspecto, la fuente y 
estanque central del jardín, elemento éste de 
interés y acertado complemento de composición. 
En el aspecto arquitectónico, en cuanto a su 
distribución, señalaremos una gran armonía en 
la concentración de todos sus elementos, con la 
separación adecuada de servicios y la buena so- 
lución en la composición de sus habitaciones, 
dotándolas todas ellas de sus correspondientes, 
galerías. 
En cuanto a su estilo formal de composición 
en fachadas, responde indudablemente a una 
completa libertad de expresión, más lograda 
quizá en la parte de basamento, con sus arcos 
de medio punto, que en la forma adintelada de 
la primera planta, donde buscóse algún juego 
de planos o resaltes que diera mayor movimiento 
dentro de la misma simplicidad. 
El tratamiento de los muros está perfecta- 
mente solucionado en la mampostería de color 
gris, que contrasta .con la tonalidad blanca es- 
cogida para los hierros y carpintería exteriores. 
La pequeña capilla, de una sola nave de ca- 
ñón seguido, muestra una inspirada habilidad 
en el manejo de las formas románicas, dentro 
de la libre interpretación. Hay una infinidad de 
detalles en el dibujo de sus distintos elementos, 
piedra, hierro forjado, madera, etc., de mar- 
cada originalidad, que completan este conjunto 
arquitectónico. 
Detalie. 
